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L E O N 
Se 
LS1NDICAL 
r i l lanl ls íma ¡o rnada de nuestras fuerzas en el frente de Teruel 
la primera lítiea de trincheras enemigas, se avanzó dos kilóme-
tros y quedaron desechas varias unidades enemigas 
Teruel, inexpugnal)le, conlinúa, con 
La vida 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
' ^Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, cufrespondience ai día, de hoy: 
E n el frente de Terud ha coauauiio la bri-
llante acción de nuestras tropas, que han con-
quistado la primera Uriea de posiciones ene*ni-
gjiSy avanzando en arta prOjutULídai de dos kt ó~ 
metros y causa ido a los roj u veraadetos aes-
trozos. 
Se hamjdeshecho materialmente a las unida-
des que intentaron con sus conirualaques jeiener 
nuestra acción. Uno de éstot, con carros rus Í S , 
fué deshecho, quedando en nuedras lineas tres 
de ellos, 
^ L a guarnición de Jeruel continua tu bri-
llante def ensa, envían lo áuíndos de < ntusía uno 
oor eí brioso avance de nuestras tropas, 
^Salamanca* de diciembre de 1937, te-
M,undo A ñ o Iriunroí, 
heroísmo sin límites, rechazando a las hordas rojas 
de París, paralizada 1 ¿Prepara ei Gobierno 
H4 estallada la ha siga general de servicios públicas 
Éfañs sm autos ni tranvías, sin aguí, ai luz, ni gas 
partido coaianuU qas se ce 
febra aciu»i aente. iii número 
toman precau-
cuaes 
¡Labrador! El Servicio Nacional del 
Trigo te camelará tu triso comente 
por igual cantidad de tngü de cicio 
corto para siembras urdías. 
^ P O U T I G A F R A N C E S A 
Ün senador francés ataca 
violentamente ia poiíaca 
de su Gobierno 
París. discutirse en el que Itaüa Ha deparado en rt-
Senado el presupuesto del Mi-
nisterio de Negocios Extranje-
ros, se desarronó un interesan-
te debate. 
Un senador atacó violenta-
mente la política exterior del 
gobierno del Frente Popular. 
i>esde el final de ia Gran Uue-
rra, dijo, la posición de Ij'ran-
oia en Europa, se ha debilitado 
por su absurda poiíLica, que 
culmíinó en el hecho de que fue-
ra el uitinxo país en abandonar 
las sanciones contra Italia, no 
queriendo estar representada 
en Roma, lo que seria muy be 
neñeioso. 
En cuanto al conflicto espa-
ñol, aünnó que los rojos se han 
podido sostener en el poder gra 
cías a la extraordinaria afluen 
"iia de voluntarios extranjeros 
y declaró que esta anuencia se 
ha hecho t ac tibie por el gran 
número de centros de recluta-
miento establecidos en ei tern 
torio francá» 
Dirigiéndose a continuación 
al ministro de Negocios Ex 
tranje-ros, le reprocho que hu-
biera destituido al Sr. Herbet-
te, como embajador en España, 
por haber dicho la verdad y le 
acusó de haber dirigido en sep-
tiembre palabras injuriosas con 
tra Italia. 
Se ha llegado a hablar del 
desembarco d? una división de 
tropas francesas en ia Isla de 
Menorca y se ha dicho que si 
triunfase el General Franco 
Alemania e Italia se establece-
rían en Mallorca. Pero usted sa-
be perfectamente, Sr. Ministro, 
París.—Ay r por la maña-
na tix empezado ia hu^ig* 
generii ue ÜCIVÍCIO J p a j u ^ * 
en t'&r.s, tal como ntítüia oil^ 
aoua.iAia. tLx metro, tranvías 
y aai.uüa-»es no circuiaa y só-
lo Sd ^ueae enjontrur ui^un 
t iXl I I Í Í A J L J . ¿LáLOH ÚlUUAÜS s¿ 
vea <I Í Í* \ ÍAÍ1OÍ p^r g ia;e3 ^ue 
íOa coaiaa en coma a para ir a 
SUá ilaO^JOS. 
Lé 1» cuipleadtís del Ayaa-
taa icn^, e n j e a g ¿ a O * a« la 
reoo^iaa de Das aras, no se 
prescntüiun, ocuineado que 
se ven i<xi aceras ileaas ele 
JUOOS de uasura. HAU parado 
LOA servicios de gas, elecin 
ciaud, 6gaa y caietacción. tía 
los nospitd es, ios enfermeros 
en huelga üe uron aDandj-
naaus a ios eaiéímos; tám-
j.éa toi cmp.eaios de las tu-
aerarías se nciu ido al pai . 
üi pieaidente Chautemps1, 
00 C Ú Í O una extensa coate-
rcuota Cun el mimsiro dei 
lu.e rur y ei de ia viu rra. 
jcl u iuuvo ae .a nustga es 
ia dcujauua de que se au.uen 
ton ¿os s&í&kisiíl Ü'. ^oi i s jo 
muuicipcti votj ayer un áá-
ucnto a i tu tcdiicon méasuá-
tea a ius cinpiectdos y our^roa 
Uc i^oaei^A AUS p u u loUc, pe 
ttj e s i c nux̂ icuikO iio aaiiáie-
wnu *» ios oüre oo, que se 
ixiucatiau indi^ticiaua faUie lu 
^winud «aci guoicriio por na 
ocr u iai.aao camión s jUiin-
Sa 
París.'-Los hae g ais'as han 
ocupado VaiidS iaofics ae 
gas y ceavraies e i é ^ 4 c a i . 
Üi gooierno se piopon^, se-
gún parece, r^eaipia^ar con 
aopas ai pe*sonai de loá ser-
vicios públicos, tíi ministro 
del íütcnor sostuvo soure es 
ÍU una entrevista con el jete 
de la gaarmciOa de París. La 
pobUción ha sido invitada a 
resírmgir el consumo de agda, 
gas y electticidad. Los eoifl-
oíos públicos quedaián sin 
calefacción, a pesar del mo 
intenso reinante. 
Et presidente de la Cámara 
de Comerciu y loa de otraa 
itidades de París, nun en-
/i$'ÚQ una enérgijíi protes á 
ai presidente uei oonsejo 
cubera ia i lueiga qie para 
ta capital y ia sumeá eu piena. 
• larquia. ' . ^ t a e grau iaip^naucia ai ns-
los servicios de importancia 
Vita, para la nación. 
La huelga, Occ.aió el señor 
Cn^dteinps, na sido declara-
da de mauera que lio deja 
icgir a dudas subre suo iaten-
Ciones. Ül movimenij ha 
si^o organizauo en ei mumen* 
.0 d i que el mimsir J <lei la-
t rL r acaba oa de hacer ae-
oiar^ciones tavorables para 
ios lü'.ercaadps. 
£1 ¿r. Cnautemps continúo 
aicicndo que rogaoa a íu po 
blacióu que conservara la 
caima y se o u i g i ó también ai 
seati&o común ae los tuncio-
uarios de ios servicios püou-
CJS, /ae se tian dejado arras-
irar por esta maniobra. 
Ei gobierno, concluyó, ase 
gur*. d ia pueá a en marcha de 
ips Sur/icios paóticos, mame 
ntemio ei oiden. 
Sárm q j j i a í8 i v á / i J r á 
París.—¿a tos Circuios po-
líticos de esía capital se cou-
rojo otro traslado? 
Se está habilitandojil ̂ efecto un palacio 
de lai proximidades de Figueras 
París.—De procedencia digr 
na de todo crédito, se sabe que 
na sido cumplimentada la or-
acn de j^repaiuc rápidamente 
un alojamiento que ha de dar 
albergue a todos ios gobiernos 
rojos, el cenuai, el de Catalu-
ña, el vasco, etc., juntamente 
con el presidente Azaha, cuan-
do crcjun (̂ ic su permanencia 
en Barceloaa no sea oportuna. 
Se trata de un castillo pró-
ximo a Figueras, en el cual se 
nan reaizaáo ya varias refor-
aias, prjffl& âlmente al acondi-
ĉ namiem;̂ . de gran número de 
de-. tinadas a dor-habitaciones 
nutorios. 
Uno de los arquitectos de la 
presidencia de la República y 
otro de la Generalidad de Ca-
taluña,, visitaron ia semana pa-
scua dieno inmueble, saliendo 
satisfechos de la inspección y 
iiaoie'iido podido comprobar que 
todos los muebles y objetos 
considerados inútiles, han sido 
trasladados a los sótanos. 
líin Figueras es del dominio 
púbhco Oicho proyecto de tras-
lado, habiénaose hecho grandes 
comentarios para todos los gus-
tos. 
extraordiusivia que lo; soldados ¿Recordaréis que es he ha-
liégaroa macho mas allá de blado de ios l&uos de un r&c-
d .̂î e prct^u^iamos. caa^wiuí i'ueá por ei lado iz-
¿jotauas ocitó^nts 4utí no Ue-
u&n intención ae adquirir te-
^ ÍMCOÍ'ÍUS en inspaua. 
hÁ unuco peügio que amenaza 
a uraucia, itíiau^ú, es ia propa-
ganua uc ios ^uiiiumstaa eu fci. 
terrxtor^o uei pioiccuMauo irau 
ees. , _ : ^ ^ U 
Inglaterra, contmuó, t a nom 
oraao un rcj^j.éij îj.ixUite 011 ba-
.lamanca y cou t^o na i ¿cono-
idao ai godifino cci üeuerai 
jt? raneo, ius ni^uuauxe, alguien 
cenara que cuiAvcAiuorse, de que 
x'iaucja. u-o puuj.a b<a.rir ce esta 
avemura a>iooaiiJ.w*Ai.e. 
Por oura ^ r t c , u-jo, i-abréis 
pouj.u.0 úuixiiJj-OLitu.' Cii v ac'»»u.a 
v^xui a iüuropa C/eua-ai, que 
AOS paites axa^gos IÍ.U<¿Í>U'OS no L 
oaufcü a quc aucAierse, püv*>i.o) 
que en enob r«—ua AU, iuiji-rosiou. 
«tí que se ACÓ pv;j.jL*uj.ca por e* 
jjav;LO xranco-sü vicu.co. 
Al ternuuar EU u^scurto esto 
seiiaaor, m ô û o uo íu. pi iaui» 
ei niiiiisuo ivt-Awui», que fae rau-.-
co a uuciT quvs cort /c iai i ae iuu-
oamenco ta** AC^-UCHOS que ie 
na Ü-U.X^J^O e i K . ^ A j . t i w . ^ r y accia-
ro quü eBi-C i-iii-cpiciAKja mai ia. 
presente atiuacou. i-ia pospon 
ue j?'rancia es ciara; rrax.cia e¿> 
hel a ia poauca ae segai'iaau 
general y a ia ¿>ocicaaa ae iat> 
oraciones, a ta que, sm tmoar-
goy convendiia hacer aigunas 
modiñcacioiiési, y nei a tu po-
nuca de ahí^^as» 
Al termina de pronunciar es 
tas palabras Deibos, ei Llenado 
votó el presupuesto del mims-
teno de iNegocios nlxtraujeros. 




l u C i O n a r i d en ia ca-
puai ae Francia ^ 
PcüTxs.—La vida en París 
esta compictaiüeute paraliza-
da, com^ resaltado de ia nuel-
generaii sieuuo la agita 
ctou ae leuaeuua netamente 
^cvuluci^naiid, e luspiraua 
evideutemente per ei Koan-
tern. ¿>i mismo 2»uosseremalo 
ue ia picSidencia conieaú a 
ÍOa perkodisias que ano ae ios r 
CoiriUuiSXas ut̂ uift«AicS ue ia | i 
orj.tn de hae g * y secretario 
^c i i c ta i aex siuaicato ac traas 
poitco, ua ic^r^o^ao reciea-
1 in üie Ji^s-U. 
r^r oir- pa^te, la ajuac-óu 
ha siuO prevista por a güilos 
oiadcics del con^rtijo u c i 
Carece que interven 
diá el ministra de ia 
üuerra 
Paris.—lil ^r. Caautempj, 
^residente del Oonsejo uc 
ministros, se negó a reciOir 
una comisión uc nueigUiattu», 
liACiendutes dec.r que par^ 
ser rectOidos ten^n que vol-
ver a i traooju. 
A ia una dei mediodía ê  
ministro aei interior cele oro 
uRa entrevista con el jeie uc. 
Uitaaito militar ue P«ris, exa-
minando las medidas a adop-
tar para asegurar ei oraen y 
qae »e daiáu a conocer en d 
consejo ae ministros. 
Después de las aeiibe<acio> 
nes ceicoradas e^tre Caau-
tedapa y ros ministros ctet i u -
t 'r4or, ue la ijuerra y de tío-
tado, onaUvcm^s auto dec a-
actones muy importantes u 
a. piensa, en tas qdtí saora^ó 
que ia a i íuawiou creada poi 
tCiio ae qdi t i miaiSíru de ii 
vjrueira n^ya parúcipado en 
ia» d ¿iib¿i uCLunes mtáisiéjria-
es Cae «raaa* con m JÜ , o de 
m l ia '-gel. 
i*muiéii0se cjmeatan las 
CJUVcr^cij i icá dei mm^Sao 
itri 1 iteiior c jh et com^noau-
te miliar de rans. oe cree 
âe tú gooierno está d.c dtao 
a nacei miervenir al ejercito 
para ccuuairestar ia nueiga 
ae empl.ados de servicios pu 
UliCui . 
«i-e Populaire» nove 
con agrado ia huelga 
i Paas.—« ue Popula1re> q ae 
'antes aeiendtó tas peticiones 
de ios uoierjs, declaro ayer 
qae ios métodos aioptados 
por ios aiadicatas son impo-
sibies e iucompreusioies. 
áe extiende ia huel-
ga a provincias 
Patas.—óe ciee que las 
nae^as ae ios empleados mu-
idas qatero explicaros, a mo 
do ue proiaao, para que os 
aéis cueala del dispoáiuvo en 
ei qae noy se ha. o^craao. bu-
pouea un amplio rectángula, 
ü i ancho espado ceadai ea una 
extensisia^í llanada, en, gian 
pa te nuestra y al lonaa uene 
^ur niniLe las lineas enemigas 
/ mas U-Uás y un poco ai iiai-
te, queaa I ciuei, con su gaar-
iiijion ¡siempre heroica, eíi p.e 
OJ ¿aerra. i^nságuuia os aarcia 
cuenta de cuales nan sido loa 
objetivos eiS* esta jornada ae i* 
oatalia: ir dominando las altu-
c>i.o que a derecna e izquierda 
loanADaii los iados del enorme 
rectángulo, conservando cierto 
par«deiiijcao y nejando en el 
centro «¿a amplia meseta, sin 
grandes ondulaciones. 
JÜ.1 día lo nemos esperado en 
el campo y ha llegaao con una 
temperatura de ocho grados 
bajo certa. La escarcha ha sido 
ei pavimtaato unitoime y alas, 
siete y mmatos de la mañana, 
ha necno su aparición la prime 
ra escuadrilla de nuestra avia-
ción. Luego os añadiré que 
constantemente ha habido siem 
pre en el cielo más ae lü apa> 
ratos espaáoles y en algunos 
casos nasta óo, dedicadoj .̂or 
escuaanii'as a las careas respec-
tivas». 
Aunque el espectáculo en es 
loji auelguielug era maj seria |nicipaies ae n^ra extensiva a 
y ei ¿ootern i c^ta ncCidi' I tMo provincias.tía Nimes se ha 
o A n iCci ir ii»c «* ia aüUw.- decia « a o e»* nae.gA ios oorc-
Cioa ^oa . X;:emc en-i^ia. ros j ompicaioj ue Varias íá-
Eú ninguno de loo casos | ur.c^ de pr^aactoa aUmenti. • ̂  P»01^^ ^s caminos 
permitirá uaa iáierrupcióa üe' cios. dd"figuritas marebauao sin de-
• -~ lu io iu A aas hnauaadis. 
qui^rdo ña mai«.nadu otra nue-
va commaa e^pañoia, con la que 
no co-iúaoaii los rojos, bu pre» 
aenua contribuyó a Oesmorali» 
í^rles y caá J¿ama el oojetivo 
inmeaiato se na cubierto. 
iyor ei centro, ia artillería si-
guió oaue ico úuiísimamente a 
ÍV& rojos con uaa intensidad 
que tiene sus aa^ecedeuces en 
ia.a dios mas tremendos ae la 
cria a oucria. ¥ el enemigo, 
asombraao ante este alarde, se 
oauo en retirada, iip mediado 
el día y tas noticias son detini-
uvameate naiagüenas. 
î a mayor resistencia la han 
enconuaao ios soiaaaos dei 
-ia aerecna, ^ue han hegado al 
monte ae ^eariza uesaiojando 
ai enem^o, que resistió, r'ero 
touo es tnutn. YA ei Oía veiici-
ao y toaos ios oojetivos se han 
cuuierto con exactitud y casi 
sin bajas por ScCuores. 
iNo recuerao d¿ maguaa Jor-
nada en ia que naestras tropas 
aéreas uayaii permanecido tan-
to aempo sin interrupción. Ya. 
se pouj ei soi. Las uannas Üa-
maa^s ai puesto Ue mando; to-
dos ios oojctivos eatan cuoier-
tos. rer^pecava magníaca para 
ei día ae mamma. 
i-as iin^reoionea son. maravi-
llosas, i se saue ya dei tre-
menao destrozo «̂ ue ei enemigo 
ha suinOo. J^a ófi¿ada i^istei 
ta planicie no tenga ia Deiie¿a de | está com^iciamente aesnecna; 
iua montañas aa4.ur.ana3, proa-
" I T " , revista nacional de ^ Sección 
^Femenina de^Falaage española Tra-
4icloaaiista y de las J. U. 
La envdrg^dara de ia gran bataua 
iniciada noy e u i eraei 
CroHLCa de i a u o d u , p o r S P E C 'i A l Ü i i 
LA ios españoles^ todos de compatriotas de mis lejos, los la de un técnico, pero sí ia de 
oueua volumau, a los que ^ozaa |ae mas alia dei mar. oaoea y 
de las comodidades ae la Ls- entenUe i que ia noia de ia oa-
paña libe.ada y digmíicada, a Italia na ao.iaao. 
los que esperan con la mayor ] La ultima amenaza de los ro-
impacicncia cada jornami ia ii-|jos sobre Teruel, no sólo no 
üeración total, y en fm, para podía quedar sin respuesta, sino 
aquellos mismos que al otro \ que merecía uua coute^taciOa 
lado ae las trincheras empuñan | en calidad y en cantidad a ac-
loca vía el fusil—quiero creer jcaada al tin que ae pretendía 
^ue en algún caso aislado, por-1 iníerir. 
que toaa».a reste un mito ideo- | las razones de la España jornada se nan cuDieno aaiplia 
iónico—os hamo eu esta kno-| inmortal han empezado a aonai jmei. codos ios oojetivos. 
che« Para toaos van mis pa.- por las Cocas ae ios tusiies. ^prtnao, no ooataate, que 
bras, en día de vísperas del j 3 | Uíclo mis impresiones apenas I esto ao sea suiiciente,^ n j ae i» 
de diciembre, en que los bue me he alej?>Jlo del puesto dei mis ¿ejos. iaoed, aaemas, que 
nos empalióles habremos de ha-F .«ando y oin conocer el parte | la reiistencia del enemigo se na 
cer ia vaieaOa, rttuai al Apóst- , .-d. Fero hoy caá» 10 prciic; ^ucorantado en íoaoa 105 scc-
¿>amia¿o, î ati'oa d>í todas ¡...̂  í , ^ ueáto que aai te..meiá p^r torf s i j ia lueña y que en ai 
¿<a|}aú#i. A iodunlui e^A&olM^un palabra uaa i m ^ w ^ i au igWrf i * t^t t tatót t ^ «do Uu Uqiílfiai 
ua pi j i a n o qae na Calado en el 
campo ausoaiido toaos los mo 
vimn a .os desde antes de ser 
ue d a. 
La gran batalla, la nuestra, la 
que los rojea merecen, ha co-
menzaao noy. Una gran oataha 
ae 1& envergadura de ta que se 
na huciado, no es sin emoargo 
iior ce uu día y en la primera 
¿cuan-
tos hombres en este dilatado i 
escenanuí i\o :o se, pera nunca1 
ac. áeiitiao ia imprcbion ae un 
.aii t.emenao ejercito como en 
e. te principio ue la OaUha de 
noj, 
enseguida kan comenzado a 
caaiar ios Callones, iiatos lor 
man un aiaoioto eatruenaoso. 
i-cs teléfonos del puesto ae 
mando, han empezauo a tinti-
near y ei Lataao iviaycr ha co-
nociao el dssarrollo ae ia upe-
ración. A lis nueve y cuarto de 
la tnañana se cuonó poi- la iz-
quierda el primer objetivo de 
ia jornada con escasa resisten-
cia roja. A las diez y cuarto, ei 
ala derecha tomó la loma seña-
íadá. Pronto se olzaOa la bande-
ra ae üspaña. iVuevas pasadas 
ae la aviaciéu y el estruendo de 
las Oomoas, retuinoaudo en 
montes y valles y eaaeguida 
I uaa operación mará viiiüaa que 
desconcierta ai caeajugo 
aa-^rar la rcuraaa ^uf 
e»! ei propio âmpo ei manOa-
maa ae caá umaaa ha mandado 
iusiiar a varios ñomores en 
grupos, y oíros, entre ellos 
comandantes, capitanes y oii-
ciaies, be nan paaaao a nues-
u«.s mas. 
l-aa comunicaciones con 1 e-
AUCI aoa constantes y admira-
oies, Acaoa de llegar un des-
camo que uice; «listamos en-
wusiasmaaos por lo que vemos 
y por io qae o í m o s , y os expre-
aamos nuestra gratitud, espe-
cialmente a la aviación, cuya 
actuación ña siuo admiradle, y 
enviamos un aorazo a ios avia-
aores». 
Hay presuaias felicitaciones 
que nmgun jeie qmere aceptar 
todavía. I L A O luego, dicen. Lsto 
no es más que empezar, y lo 
mas importaate ae ios objeti-
vos ña ae aicauzars» todavía, 
i-a uataLa oô o na comenzado. 
ífuiicOj Fraileo, Fránca 
P&g. 2 Jueves, 30 Diciembre prooi 
Conmemaranión 
^trágica en 
de una fecha 
Santander 
Participan fos aamar^das Vólez9 Brugada 
y si padra Laureana de Las Muñecas 
Santander—El día 27 de di-
ciembre de 1936, con el pretex-
to de una incursión de la avia-
ción nacional sobre unos obje-
tivos ímiitaíies de Santander, 
los pistoleros de la F. A. I. asa! 
taron el barco "Alfonso Pérez" 
en el que se hallaban irnos 4.00 
presos y asesmaron a pistoleta-
zos y con bomDas de mano a 
156 personas, aespues de some-
terlas a ternoies pruebas y pre-
parativos. 
En conmemoiiiación de esta 
fecha trágica ae la historia de 
Santander, el lunes y por ini-
ciativa de Falange Española 
Tradicionalista y ae las JÜNS, 
a las diez de la mañana y en 
lina lancha anclada en el mis-
mo lugar donde estuvo el fatí-
dico barico, se celebró una misa, 
oficiando el Padre Laureano de 
las Muñecas. 
La amplia zona dedicada al 
público, presentaba un aspeuto 
imponente calculándose en más 
de 20.000 personas las que es-
cucharon la misa con recogi-
miento y fervor magníficos. 
Asistieron todas las autorida-
des de la población. 
Al terminar la misa y por 
medio de los altavoces instala' 
dos por la Subdelegación del 
Estado pam Prensa y Propa 
.••anda, la multitud escuchó los 
lüscursos pronunciados por el 
^adre Laureano de las Muñe-
»as y por nuestros camaradas 
líoneses Brugada y Vélez, este 
í Itimo, del Consejo Nacional. 
Finalizado el acto se verificó 
u i brillantísimo desfile de una 
iS' coión de Falange Esjpoñola 
.Tradicionalista y de las JONS, 
c( n bandera y música, desfilan-
d< también los flechas de San-
ta ader, Tarrelavega y otros 
abios de la Montaña. 
Por la tarde, desde la casa de 
los Caballeros de España, sa-
lió una manifestación con di-
rcci ión al cementerio, siendo 
poriadoíies de una monumental 
corona que depositaron en la 
tum ya de los Caídos. Acudie 
ron centenares de personas. En 
.riepr^sentaoión de los Caballe-
ros \\e España, dirigió una bre-
ve charla el Barón de Cerandá 
supei viviente del barco. 
Ac'o seguido se leyeron los 
nomboes de los Caídos, pronun-
ciándose ipor la multitud ios 
¡presentes! con el brazo en 
alto 
La ceeiemonia rea(ultó real-
"Inocentadas" para... 
inocentes 
Manolita Rodríguez Vega, 
es una simpática y dec idí la 
muchacha de la cal e He San I 
Pedro de esta capita'. Manoli 
ta se evantó el día de los San-
tos Inocentes dt»puest* a dar 
más broma que la que dimos 
aquí con el hundi niento del 
puente de la Estación 
Y pensó poner ea p r á c i c * 
el socorrido recurso del subía-
zo a favor de los Santos Ino 
centes. Que en este caso no 
iba a ser socorrido sino Í O : O -
rreder. Porque Mane 1 ta pgn-
só en dedicar el producto sa-
cado a los Cándidos que caye-
sen en les red s f'e su trave-
sura y simpatía a una obra tsn 
simpática como Auxüis So 
cial, que socorre a otros ino« 
centes... 
Manolita empezó bu tarea y 
tal maña se d i ó ^ u e er tre r i -
sas !y bromas comiguió que 
gustosos le entregasen treinta 
y cuatro pesetas los siguien-
tes inocentes alguno cazado a 
conciencia de saber donde 
iba lo qu í daba. Y dado as í , , 
dejándose pascar con doble 
Delegación de 
Combustibles 
Retrasándose la presentación 
de las declairaciones juradas 
que en cumplimiento del artícu 
lo 4.° de la Ordeni de la Presai-
dencia de la Junta Técnica del 
Estado, fecha 8 de mayo de 
1937, han de remitir a esta De-
legación todos los productojres 
de carbones minerales, cok y 
aglomerados, así como la de los 
partes mensuales refeirentes a 
las existencias, producción y 
suministros con cuyo retraso se 
originan perturbaciones en la 
marcha normal de los servi-
cios, pongo en conocimiento de 
los expresados productores, que 
serán severamente sancionados 
los que infringiendo las dispo-
siciones vigentes, no presenten 
en esta Delegación de Combus-
tibles, los documentos citados 
en los plazos que a continua-
ción se fijan: 
Los 15 días siguientes al ven-
cimiento de cada trimestre, pa-
ra las declaraciones juriadas de 
ventas trómesitrales, advirtien-
do que no serán admitidas aque 
lias declaimciones en que dejen 
Ddiegaeifri de Hacienda de la provhcia da U to Cámara Oí sial do Co 
Administración te Rentas Púdicas' m8reioe1,(íf« *>" 
ContribucHn ^ »neral sobre Ja renta 
gusto, para devoiver la broma í 
' felicita- d€ consignarse el número de la a Manolita, a h cual
mos. Hasta jara hacer unajcaría 
buena obra se puede ser o i i -
ginal. 
Doncntes: Un entusiasta de 
Auxilio Social, con coneci-
j m ü n t o de ser ñocerJe, por 
, tan hf rmosa obra, 5 pesetas. 
Gui leimo T., 10 pesetas; Car 
mente impresionante. Sautan- los K., 10 ptas 
der de ücó un recuerdo emocio-' comercio de esta { 
nado ív tantos y tantos márti-
res de las hotrdas marxistas. 
No cabrán en el Fstsdo naciónalsindicalista ni 
católicos quf» no vayan a misa ni liberales parti-
darios, a pesar suyo, de una «dictadura mode-
rada», ni falangistas que sean viejas políticos 
disfrazados con la camisa azul. 
Adoración Nocturna 
Española 
Ya saben en todas pa>tes 
de la Espafh Niciona' la gra-
cia esp^cialísima concedida 
por el repiesentante de S. S. 
en España, Monseñor Anto-
niutti, de ce ebrai la Misa de 
fin de año a las doce de la 
noche y comulgar en ella los 
fieles. 
En Burgos, Salamanca, Va-
Uadolid y otras capitales se 
preparan a celebrar de moio 
solemnísimo la Vigilia extra 
ordinaria de fin de año, y la 
Sección Adoradora de León 
también en la noche del vier-
nes 31 de diciembre, en la 
Real Colegiata de San Isido-
ro, reunirá a los buenos mora-
dores de nuestra ciudad, que 
impulsados por la fe del nue-
vo Estado, y la sincera her-
mandad cristiana de la Espa-
ña de Franco, pedirán a Dios 
por los que dando su sengre 
y su vida meiecen estar pre-
sentes y por que en el año 
nuevo se logre, no sólo la vic 
tona final, sino ver a nuestra 
Patria pacificada y engran-
decida en imperial encumbra-
miento. 
Inspección de Primera 
Enseñanza 
Se pone en conocimiento 
de los señores maestros del 
Partido de Valencia de Don 
Juan que, organizado por la 
Sección Agronómica de esta 
provincia y la colaboración 
de la Cámara Oficial Agrícola, 
el día 3 de enero dará comien-
zo un Cuisillo de Enseñanzss 
Kurales > se continuará los 
días 3 y 4, siendo la clausura 
del mismo el día 6, c o i «sis-
tencia de fa primeia autoridad 
de la provincia. 
Esta Inspección verá con 
agrado la asistencia de los 
señores maestros de ese dis-
trito a dicho Cursillo, recono-
ciendo el mérito que supone 
sacrificar los días de vacacio-
nes para llevar nuevas orien-
taciones a la Eescuela. 
León, 29 diciembre 1936. 
El Inspector Jefe 
Wa'do, del 
'az», 1,25; 
Cándido Alonso, id . i d . , 1; 
i La Gafa de O r o , 1; Jesús 
Vázquez, 1; Manolo Fab os, 
0,75 pesetas. 
Victorina Casa-, 0,20; Con-
cha N . 0 30; Valerio Rodrí-
guez, 0 25; Una lechera, co-
nocida, 0,50; Victoiia N . 0,50; 
Señora de Demetrio, 1; Nati 
García, 0 20; TVrtsa íbáñez, 
0>30; un empleado de la Far-
macia Vélez, 0,75 pesetas. 
Por la Patria, 
el Pan 
y id Justicia 
de pago acreditativa de 
haber efectuado en la Delega' 
ción de Hacienada, el ingreso 
coirirespondiente. 
Los 10 días siguientes al ven-
cimiento de cada mes, para los 
partes de existencias, produc-
ción y smninistros. 
Lo que por orden de la Su-
perioridad se hace público para 
general oonocimjiento y efectos. 
León 27 diciembre d& 1937. 
Segundo Año Triunfal.—El In-
geniero Delegado, L . Hernán-
dez Manet. 
Preaentación de declarado 
nes juraaas para /p^5.—Por 
la presante se requiera a cuan 
tos se hailan obligados a ello 
por los preceptos de 1» Ley 
de 20 de diciembre de 1932, 
en sas artículos segando y 
tercero, a qua, en los plazos 
que a continuación se expre-
san, presenten las declaracio-
nes i eglamentarías para la l i -
quidación del Impuesto sobie 
la Rent?; bien enten lido que 
están obligados a presentar-
las todo^ dquellos cuya renta 
anual sea superior a 55.0JO 
j eseías. 
P L A Z O S 
. OBREROS M I L U BRIZADOS 
5. ° Los que fingiesen tener j ^ Ü O S 
contra el contribuyente eré di-SD • . . ... . 
tos cuyos intereses hubieren K^VISíones de muiUri^ '(to 
de deducirse en la renta ím Importante para Empresas ini-
ponioble/ r „ litarizadas y de oxplotacüón 
6. ° Los que reaheen fingi-1 ^ Mina8 ^uon 
damente en nombre propio el I p ^ A A , „ 
cobro de utilidades o c r é d i t o s ^ Uicleii ̂  ' f Secretaría 
ajenos. |de Guerra de fecha 3 de di . 
Las declaraciones podrán ^" i^6 ' ' J15?^611 el ^-O.del 
presentarse en esta Adminis . |d ía T .se h* 5l3Puest0 ^eden 
tración de Rentas Públicas o!8nillaoas *°dasias excepcij. 
en los Ayuntamientos de l a ^ 6 ^ 0 ! 0 6 / 1 ^ 8 , 1 1 ^ la fecha 
vecindad de los declarantes, re la -9/d?n r^ativas a obre. 
' 'ros mj itanzados, si bien, con 
carácter provisional, queda-
rán en sus puestos. 
En el plazo de bO días— 
vene el día 4 de enero—ios 
Directores, Gerentes o Admi-
nistradores de Fábricas, Ta-
lleres, Minas etc., que tengan 
obreros mi itarizados, debe-
Monts de Piedad y Caja 
de Ahorros de León 
Habiéndose extraviado la 
Libreta número 31377, del 
Monte de Hed^d y Caja de 
Ahorros de León, se hace pú-
blico que si antes de quince 
días a contar {de la fecha de 
este anuncio, no se presenta-
rá reclamación alguna, se ex-
pedirá duplicado de la misma, impon ble 
que de nd o anulada la primera 
A-118 
c) Tratándose de emplea-
dos del Estado español, con 
domici'io en el extranjero, y 
de los súbditos españoles, 
aunque tengan en el extran-
jero su domicilio o residencia, 
a que se refieren los aparta-
dos b) y c), noventa d^as. 
Se advierte que cometen 
defraudación del impuesto los 
que con acciones u omisión s 
voluntarias produjesen dfsmi-
nuc'óu o pérdida de las cu i -
tas ilebidas, con airegl) a los 
preceptos de esta ley, y en 
particular: 
1. ° Los obii¿adcs a p e 
sentar declaraciones de uti ' i -
dades que dejasen voluntaria 
mente de hacerlo. 
2. ° Los qua oonsigaaren 
en ias declaraciones cantidí -
des o datos inex^etjs. 
3. ° Los que dejaren de 
consignar en las declaracio-
nes alguna o algunas de las 
cantidades que, según la l ey, 
deben computarse en i a renta 
excepto los que se refieren al 
apartado c) de la presente cir-
cular, que deberán presentarla 
anta la Junta Técnica del Es-
tado, Comisión de Hacienda, 
a) Tratándose de personas en Burgos, 
que en piimeio de enero pró- La escala de gravamen de 
ximo estén sujetas a la obli- la contribución sobre ia Ren 
gación de contribuir, sesenta ta, es la siguiente: 
dlb! ' Los que a partir de p r J RENTA IMP 3NI3LE 
mero de enero adquieran Ja De 80.000,01 ptas. a 100.000, 
obligación de contribuir, se-1 el 1 par T 00 de gravamen, 
senta díes, a partir de la fecha De 100.000,01 pías, a 120.000, 
en que s¿ cumpla dicha ob'i •) el 1,50 por 100 de i d . 
De 120 000.01 ptas. a 150 000, 
el 1,63 por 100 de id . 
De 150 000,01 ptas. a 200.000, 
el 2,50 por i00 de i d . 
De 200.000 01 ptas. a 250 000, 
el 3,28 por 100 de id . 
De 250 000,01 pta°. a 300 000, 
el 3 92 por 100 de i d . 
De 300.000,01 ptas. a 400.000, 
el 4 47 por 100 de i d . 
De 400.000,01 t tas. a 500.000, 
el 5 36 por 100 de id . 
De 500 000,01 ptas. a 750.000, 
el 6,07 por 100 de id . 
De 750.000,01 ptas. a 1 000.000, * 
el 7,54 por 100 de id . 
Más de 1.000 000 de pesetas, 
el primer miltón el 8,20 por 
100 de id 
tTxceso del primer millón 
de pesetas, 11 por 100 de id . 
Espera esta Admiaistracíón 
que los señores Alcaldes da-
rán ia mayor publicidad a la 
presente Circular, contribu 
yendo así a la gestión de esta 
oficina v a eviíar perjuicios a 
los interesados. 
León, 27 de diciembre de 
1937 I I Año Triuntd. — El 
administrador de Rentis Pú-
blicas, Manuel Osset. 
A l m a c é n de Golonia les 
T É t f ü M \ m 
Gil y Carrasco, 
Teléfono l i l i . León 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de pontr en cono-
cimiento de su distinguida clientela 
y del público en general) que ha tras-
ladado su acreditada Sasttsria a la 
calle d ü Cid, al lado del Cmrtel del 
mismo nombre. {Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcciin, piso 
bajo). A.108 
^ Estudiante: El S. E. U. pretende hacer 
asequible la enseñanza a todo español 
capacitado. El primer p̂ so ya está 
dado;-el" Nuevo Estado te concede es-
tudios gratuitos en los colegios. El 
S, E . U. te dará toda clase de facili-
dades para lograrlo. 
Domicilio: Avenida del P. Isla, 3, 2. 
Horas de oficina: De 11 a 1 y de 5 a 7. 
4.° Los que dividan en 
dos o más declaraciones el 
importe de la lenta. 
La Falange es una orden religiosa y militar con 
tres votos, no un í rueda de la fortuna con tres 
apetencias de mande. 
Dalegacién Nacional da 
Servicios Técnicos-Ser-
vicio de Trabajo 
Se está formando la Centu-
ria del Servido del Trabajo 
del 8.° Cuerpo de Ejército. 
Para ingresar en ella hay que 
reunir las siguientes condi-
ciones: 
a) Pertenecer a F. E. T. y 
de las J. O. N-S, primera lí-
nea, o si es de oficio pedir el 
pase de primera línea a se-
gunda línea, una vez admi-
tido. 
b) Tener buenas referen-
cias profesionales con certifi-
cado de la C. N . S. respectivo 
y de casas donde haya traba-
jaeo. 
c) Comprometerse a aca-
tar el Reglamento del Servi-
ció deTrabajo, además de las 
(inherentes o oligaciones m i l i ' 
tares de primera línea 
I d) 
«esiónielAyuiitainieiito 
Bajo la presidencia del A l -
calde Sr. Usoz, se reunió en 
sesión ordinaria la Gestora 
Municipal. 
^ Aprobada el acta de la se-
do en filas, cobrarán una gra-Í!*6!? anterior, se entró en el 
i Orden del día, tratándose los 
plaza de maestro obrero de 
las gratificadas y no está en 
edad de movilizado y servi-
tificacion que 
sueldo militar. 
Se admiten maestros y peo-
nes albañiles, maestros ayu-
dantes, electricistas, maestros 
fontaneros, herreros, cerra-
jeros, maestros ayudantes 
carpinteros, maestros ayu-
dantes pintores, peones ordi-
narios, un barbero, un zapate-
ro, un guarnicionero, un sas-
tre, un ayudante de sastre, 
conductores y mecánicos 
conductores, siendo preferi-
dos los que apjrten un ve-
hículo o sean mecánicos con-
ductores, cocineros, ranche-
ros, un topógrafo, delineante-
fotógrafo, encargados d e 
obras expertos. 
Apro-
i Los que deseen inscribirse 
. se presentarán en la Jefatura 
te pri era uuc«. , prov¡ncial de Milicias donde 
Reunir condiciones fí. gp ^ m a r x „ ^ . 0 Q M c ' 0 „ . 
A G E N C I A T F L E F U N K E N 
Repara Ra dio-Receptores 5 Amplificadores, Emisoiai, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES* w 
I«d«9cs4»»«ia. 4 — LHON — T«Uft>«n 16V4 —•^«•rt^Ot <0 
Or. Félix Contreras Dueñas 
De los Dispensarlos Otlolales Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
De 3 a 5 en el SANATORIO del DR. D. L E O N PüREZ 
ALONSO Burgo Nuevo, núm. 9 (A-yo) 
se tomará no'a a los presen 
. tados y sus señas, proceáién-
^ dose cuspués al llamamiento 
, a tos elegidas dándoles cinco 
sicas par» el Servicio de Tra-
bajo. 
e) Los haberes son las 
la comida, y la subvención af Oviedo, 8 de noviembre de 
la familia que disfruta el per-j 193J* Segundo Año Triunfal, 
sonal de primera línea; si tie- Subdelegado Nacional del 
ne cargo con asimilación delbervic10 de lrabaJ0• 
mando, devengan lo que a l |Fianco! jFiancot ¡Franco! 
ésta corresponde; si ocupa» ¡Arriba Esp9ñal 
I I 3 O X-i I _ i 
completa sa 
asuntos siguientes: 
Estado de fondos, 
bado. 
Oficio del Excmo. señor 
Gobernador Civil de la pro-
vincia. Trasladando comuni-
cación del Excmo. Sr. Go-
bernador General, por la que 
se desestima la petición del 
Ayuntamiento solicitando au-
torización para hacerse cargo 
del servicio de abastecimien-
to de aguas de la ciudad. 
Del Excmo. Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial. 
Interesando que la Corpora-
ción solicite de la Superiori-
dad sea destinado a León de 
un modo permanente el Ter-
cio de la Guardia Civi l con 
sus oficinas de Coronelía y 
Detall. 
Del Sr. Director del Labo-
tatorio. Dando cuenta del 
anáfisis favorable de las aguas 
del abastecimiento de la ciu-
dad. 
Instancias de D. Tomás Ve-
ga Toral, iolicitaado la per-
muta de la sepultura del vie-
jo Cemteterio, Cuartel K . fila 
8 núm. 21 por ia de la Nueva 
Necrópolis, Cuartel C. manza-
na c) núm. 14. Se informa fa-
vorablemente. 
ca de la calle de la Torre, que 
figura a nombre de su herma 
na, se varíe ponién lola a su 
nombre. Se informa denegan-
do la petición. 
Oficios del S i . Administra-
dor de Contribuciones. Inte-
resando el abono de impues 
to del 20 por 100 de Propios 
por cesión de una parcela a la 
Cooperativa de Casas Bara 
tas de Empleados Mucicipa 
les. Se informa que el pago 
debe realizarlo los beneficia-
rios en mensualidades. 
rán relacionar a éstos, especi-
ficando claramente sus nom-
bres y empleos. 
Estas relaciones se presen-
tarán, en lo que a la provincia 
de León concierne, ante el 
Jefe de Fabacación de la 
8 " Región militar,en lo que se 
refiere a Empresas que no 
tengan relación con Intenden-
cia, e incluso las Empresas 
Mineras; ante el Jefe del Ser-
vicio Militar de Ferrocarriles 
la Empresas de transportes,* 
ante la Intendencia general 
del Ejército, las Empresas 
que tengan relación con los 
servicios de Intendencia, y 
ante los Presidentes de las 
Comisiones de la Junta Téc-
f nica del Estado, por conduc-
to de los Departamentos lo-
cales respectivos, los Centros 
y Dependencias que depen-
dan de aquédes . 
En el B . O. del Estado apa-
recerán después las|militariza-
ciones definitivas que se 
acuerden, y como queda di-
cho, mientras no recaiga di-
cho acuerdo todos los obreros 
adscritos a talleres, fábricas y 
micas y que ai servicio de las 
mismas se encuentren actual-
mente mihtaiizados, lo esta-
lán con carácter piovisional. 
Las relaciones juradas de 
esta Provincia que deban en-
viarse al Sr. Jefe de la Fabri-
cación se entregarán en Ser-
vicios Técnicos de F. E. T. y 
de las J. O. N S, Osatura 
Provincial. Casino). 
Mañana viernes, a las cua-
tro de la tarde, en el Cine 
Atfágeme, será La función 
de cine para los niños que 
entregaron chatarra. 
la calle de Renueva, que en la 
actualidad no existe. 
De D. Jesús Mirantes. So-
licitando instalar un kiosco 
para la venta de chikros en 
ios solares del Ayuntamiento 
en la calle de Juan Madrazo y 
Fernando de Castro, Se infor 
ma denegando la petición. 
De Doña Fiancisca San 
chez. So icitando hacer acó 
pal 
.metida de la alcantarilla dea-
fde su CÍ sa de la calle de Ro-
Del Sr. Arquitecto munici-jdríguez del Valle, siendo el 
L Dando cuenta de los sras-f infnrmf favnrahi#» infor e favorable. 
De Doña Salomé Valbuena. 
Pidiendo cercar el patio de 
su casa de la calle de San Pe-
dro en s i línea de fachada 
por la calle de Panaderos. Se 
informa favorablemente. 
Comunicación de D. Anto-
nio Muñoz Avi 'és . Manifes-
tando que por la Autoiidad 
tos originados en los trabajos 
de desagüe efectuados en los 
sótanos inundados del Insti-
tuto de Higiene. Se informa 
en el sentido de pasar la cuen 
ta de los gastos a dicho cen-
tro. 
Pagos. Se presenta la rela-
ción de facturas debidamente 
justificadas para su aprobá-3 Militar le ha s id j requisado el 
ción' | bordillo que tenía preparado 
Instancias. De D. Toribio; para entregar al Ayuntamien-
Rueda. Solicitando abrir un 
hueco de ventana en la casa 
nüm. 10 duplic ado de la Pla-
za de Santa Ana, fachada a 
la calie de las Cercas.Se infor-
ma favorablemente. 
to. Se propone prorrogarle el 
P azo de entrega. 
Presupuestos de obras en 
el cuartel de la Guardia Civil 
de la calle del Cid. Se acom-
paña presupuesto de dichas 
De D. Baldomcro Gonzá- j obras, las que fueron acorda-
lez. Pidiendo autorizición pa- das en seslón de 20 del 8C' 
ra hacer reformas y apertu- tual, para su aprobación y pa-
ras de huecos en los números ra ia constiucción del alean-
22 y 23 duplicado de la calle tari lado de la Avenida dei 
de Renueva, siendo el mfor-í General Sanjurjo. 
me favorable. Y sin má3 asuntos de que 
De D . Amador Reguera, f ^ ^ » 8 8 ^ ^ ! 1 8 se81Ón 
Solicitando fijación de nuevaí la8 ocho y medla' 
linea frente al solar de su pro 
piedad de la calle de Ramón 
mtt» 3DEKSA zAMmam 
EtocMeMii M 
TE^SEQMQ 
De D. José Gracia. Solici-
tando el pago a plazos de una 
parcela de terreno frente a su 'y Caja', esquina a Renueva y 
« « w w • » tinca del Paseo de la Leal-¡cesión de iapai ce la sobrante 
Alcázar de i O l e d o , 16 tad* Seií jforinadesfavorable-¡de la vía publica. Se informa 
mente. j favorablemente acompañando 
De D. Rotero Rico. Solici- piano, medición y tasación de 
tando que la carta de pago1 la parcela y proponiendo se, 
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El dísastre rojo de Teruel] Crónica del frente de Teruel ¡Noticias de la zona roja 
jo.oc o bajas del enemigo.-Los La bravura sin límites de los defensores de Te-
n-icionales tienen la iniciativa 
en la batalla 
I P a n Set s t ián.—Pesde que 
!os rojos in i . iaron su ofensiva 
sobre Teruel, i an sutn \o más 
de [30 000 bajas, entre Huer-
tos, heridos y prisi ^nero . 
Varias brigadas in ?rna. io« 
rales han sido diez ^ad^s. 





cedentes del campo rojo es-
pañol dan cuenta de la gran 
cantidad de minas y defensas 
de tjdas clases que han sido 
colocadas por los defensores 
de Teruel en Jos alrededores 
de la capital. 
Señala la infoimación que 
las operaciones se hacen muy 
dificMes para los rojos y que 
tropiei n con nuevas y gra-
vísimas din^T.^a^ce Z la 
lucha. 
Importancia de la ba-
talla de Teruel 
Paiis —Despachos del en 
talla que allí se desarrolla, a 
pesar de ías dificultades del 
esíado atmosférico. Desmien-
rael.-Continúa el desastre marxista 
Frente de Teruel.—Todo 
iba may bien. P.ieto se trota-
ba las manos á t júbilo y se ie 
congestionaba ci rostro. L,a 
voz melitiaa de á a r a o u había 
oaiauu rtiixi\j¡sxv^i»^v. - • 
te categóncameate la noticia ¡musitado: «Hemos cercado 
de hab^r establecido los rojos jTeruel; mañana será nuestro», 
comunicaciones t e l e f ó n i c a s ÍLa írase nabia saiido redonda 
entre Valencia y Teruel y aña-¡y no era cosa de estropearía 
de que las comunicaciones 
rojas tienen su base en un 
^pequeño pueblo próximo a 
" emel, donde han estableci-
do su cuartel general. 
1 mbién dice que las tropas 
naciv\ ales conservan en todo 
momn to la iniciativa en la 
batalla \ termina diciendo tes-
tualmei e que en la tarde de 
ayer la i andera nacional on-
dea sob e las alturas más im-
portante i que cercan a Teruel. 
Prosigue el avance 
nacional 
—- Las tropas del 
general Aranda avanzaron el 
martes considerablemente y 
desalojf ron al enemigo de 
posiciones importantes. 
E» terreno en el que operan 
las dos alas de nuestro Ejer-
cou explicaciones. A ISarabia 
le nabian chcno que los gran-
des generales habían siao en 
sas frases tajantes como su 
espada y quiso i Hitarles. 
Pero ios aragoneses son de 
una tozudez intolerable. Tie-
nen la cabeza de piedra, como 
sus pechos, y decidieron no 
rendirsa. Las commnas mar-
xistas avanzaban y se encon-
traron con que e¿ obtácuiO de 
la ciudad les cortaoa el paso. 
Enviaron emisarios a la p.aza 
a decir que eran buenos mu 
chachos y que debían depo-
ner las armas. Los heroicos 
deieusores les dijeron que no 
perdiesen ei tiempo. 
Y entonces ios rojos toma-
ron Teruel por la radio, pro-
cedimiento bastante original, 
y soore todo de extraordina-
ria modernidad. Llegaron ios 
i periodistas, ios profesores del 
viado de la Agencia Havas en cito que están envolviendo a' instituto—poique ya se sabe 
t i frente de Teruel declaran 
que la batana que en los al-
rededores de aquella ciudad 
se está desarrollando adquie-
re tales pxcporciones, que la 
toma de la ciudad y su libera-
ción, pasan a un plano secun-
dario, desde el punto de vista 
de iateiés militar. 
Los nac ionales do-
minan la situación 
París.—«Le Matin» publica 
un te'egrama de su correspon-
sal en el frente de Teruel, en 
el que hace histeria de la ha-
los rojos es de unos 30 ki ló- | 
metros cuadrados. 
Los rojos luchan, pero cada 
vez se ve que están más a la 
defensiva. El martes reali-
zaron algunos contraataques 
fuertes, pero el violento fuego 
de las ametralladoras nació-
les les hizo fracasar por com-
pleto. El número de bajas de 
los rojos es enorme y entre 
tos caídos hay gran cantidad 
de extranjeros. 
Nuestro a to mando está 
en constante comunicación 
por radio con la heroica guar-
nición de. Teruel. 
Para incrementar los recursos destinados al 
sostenimiento de la gran obra social que cons-
tituye el Patronato Nacional Antituberculoso, 
durante los días comprendidos eatre el 22 de 
diciembre y el 3 de enero, ambos inclusive, se 
aplicará una sobretasa especial de diez céntimos 
para toda la correspondencia que circule por el 
territorio liberado. 
que lo primero que se hace al 
ocupar una ciudad es enseñar 
a los niños Trigonometría—, 
llegaron los empleados de 
Hacienda, etc. Pero tuvieron 
que esperar. Fareca que se 
han cansado ya. 
Llego Prieto también y su 
triste sino le lievo a detener-, 
se en la jflaza de Toros. Esto 
fué el día 20; han pasado 
8 días y aquí estamos. A Te-
ruel ie dijeron que deoeria 
apartarse y Teruel, sin duda 
acordándose del baturro del 
cuento, respondió: chufla, 
cnufta, que como no te apar-
tes tú. . . ^ , en vez de apartar-
se, está presenciando cómo 
iás tuerzas nacionales apartan 
definuivainente a las brigadas 
rojas. 
Ayer han resistido los de-
fensores de Teruel una sene 
de embestidas y las han des-
hecho y no se han movido. 
Después, los cañones enemi-
gos se han cebado a su gusto, 
«.ero se conoce que las palizas 
les altaran los nervios, porque 
apenas si han conseguido co-
locar bien unos disparos, 
Las columnas nacionales 
trabajan mucho y bien. Se ha 
avanzado después de destro-
zar uaos intentos de ataque 
del enemigo. En el centro ñau 
caído en poder de nuestras 
tropas vanas cotas, deatro-
záadosdes al enemigo media 
docena de tanques. 
El combate entra ya en su 
epilogo. ¡Y qué epílogo! 
te aparatos derribados en 
combate y un machacar ince-
sante y terrible de las lineas . 
enemigas. Los servicios que Ancana* dice que un mjo ael 
iron han oae- embajador de ia España r^ja 
Un caso portentoso. -Prieto reconoce que 
todavía resiste Teruel.—Los rojos nom-
bran gobernador de Badajoz 
Salamanca. — La estación que ha expuesto la marcha de 
de tadio de la «Jf.ota .Kepuvla guerra y na sometido a sus 
ei día 27 realizaron han que 
dado superados con creces, 
ü n tren de miiicianos quedó 
destrozado por nuestros avia-
dores, que se encargaron de 
que su repliegue, por mádio 
ae nutrido fuego de ametralla-
doras, tuviera más emoción 
que una carrera pedestre. 
Además, descubrieron una 
concentración de tanques ru-
sos ocultos en un bosque y 
siguiendo los consejos de la 
prensa marxista de que hay 
que acabar con los embosca-
dos, dejaron a todos seria-
mente averiados y destruye-
ron totalmente a a ganos. 
Además, han caldo e n 
nuestras manos varios cente-
nares de prisioneros, entre 
ellos dos comandantes. 
Así termina la jornada, que 
ha sido realmente fructltera y 
preludio de otras más tructl-
teras todavía. Esperemos. 
Y, mientras tamo, siga es-
perando también a las puertas1 
de Teruel el profesorado del 
Instituto. La guarnición se 
obstina en no apartarse. Sabe 
que muy pronto otros solda-
dos de Espaha les van a abra-
zar y mantienen sjbre lo más 
alto de la Catedral el paño sa-
Ayer la aviación nacional ^ grado de la bandera de la Pa 
se ha cubierto de gloria. Sie- tria. 
en Belgrado na sanio coa ai 
rección a Barcelona, con ob-
jeto de ingresar en las ñlas 
del ejército rojo. 
Aquella emisora se deshace 
en elogios para este embaja-
dor que envía a su hijo a la 
lucha. Su asombro es natural; 
ya que es el primer dirigente 
rojo que manda su hijo ai 
frente-
Prieto, malhumorado 
Perpignán.—El martes se 
ha reun í io el gobierno de 
Barcelona en consejo extra-
ordinario. A l liegar a la Pre-
sidencia, Prieto fué abordado 
por lus periodistas, pregun-
tándole noticias de Teiuel. 
Ei titulado miaistro de la De-
fensa se encaró violentamen-
te con ios reporteros y na di-
cho malhumorado: ¿r^ra qué 
quieren saoer nouctets? 
A l terminar ei consejo se 
facilitó una nota, en la qae se 
dice escuetamente que ei con-
sejo se ocupó de la situación 
dei orden público en la zona 
roja, adoptando m e d i d a s 
enérgicas, que>a te conoce-
rán. Heinández dijo que la 
mayor parte d í las delibera-
ciones las ha ocupado Prieto, 
Se descubre una im- Un escándalo políti-




del Partido Nacional Cató 
lico. 
Al presentarse el nuevo go-
bierno ai Rey, éste pronunció 
un discurso animando a ios 
compañeros una serie de cues 
tiones que pUmean los es-
fuerzos del enemigo en el 
trente dá Teruel . 
Ei mismo consejo nombró 
nuevo Gubernador civil de... 
Badajoz! 
Preguntado Prieto si Te-
ruai ha sido dominado, res-
pondió: En xealidad, todavía 




Perpignan.—El martes, fué 
bombardeada n u e v amenté 
Port-Buu/durante más de un 
cuar.o ue hora, llevando a 
uabo la operación la escuadra 
nacional. 
oe bombardeó la estación 
y otros objetivos militares. 
Méjico ayuda a los 
rojos 
íéjico.—Se ha sabido que 
el buque español «loan» salió 
de Vera Ciuz con rumbo a 
Barcelona, llevando veinte 
miilun^s de cartuchos, 20 
aviones, 17 voluntarios meji-
canos y gr^n cantidad de pro-
ductos alimsnacios. 
h a c e de las declaraciones hechas ministros a realizar una labor 
tiempo que en una panadería! por el jefe rexista belga, De 
existía una caja de caudales • grelle, varios periódicos de 
cuya llave había desaparecí-¡aquel país publican artículos 
do, en presencia i e la policía]pidiendo al gobierno dé ex-
se procedió a abrirla. I plicaciones sobre la pretendí-
Dentio de ella se encontró ] da ayuda militar a la España 
El conflicto c m o - j a p o n e i 
bigue el avance japonés. El 
próximo avance sobre Cantón 
Una entidad ameri-
cana cubre una im-
portante cantidad del 
empréstito nipón 
una cantidad de mone ia re-
jdonda de la acuñada por el 
gobierno de Euzkadi y por el 
de Santander. También se en-
contró una buena cantidad de 
billetes del Banco, ascendien-
do el total de lo hallado a 
75.000 pesetas. 
j Por lo visto, los rojos que 
regentaban la panadería, en 
su precipitada huida, no tu-
vieron tiempo de retirar aquel 
dinero. 
roja, dirigida por vanas per-
sonalidades socialcomunistas. 
Se resuelve la crisis 
ministerial en Ruma-
nia 
Bucarest.—La crisis, a la 
que se concedió gran impor-
tancia, ha quedado resuelta 
con la formación de un go-
bierno presidido por el jefe 
meramente nacionalista. 
Las huelgas en Fran-
cia 
París.--Han proseguido du-
rante todo el día las gestiones 
para llegar a un acuerdo en 
las hue'gas planteadas en Pa-
rís y su región. Los puntos 
más discutidos son los refe-
rentes a los convenios colec-
tivos y el respeto a la autori-
dad patronal. Un punto muy 
delicado, sobre el que no pa-
rece posible legar a un acuer-
do, es el relativo a las san-
ciones por medio del despido. 
m Información, orientación y doctrina 
del Movimiento Femenino Español. 
Las suscripciones, en la Delegación Provincial 
de Prensa y Propaganda de las becciones Fe-
meninas de F. E . T . y de las J.O.JN-S. 
Un año de Frente popular 
L a vida en Francia ha encarecido 
en proporciones enormes 
París. — D Epoque publica el vino el 41, los huevos el 
Tokio.—-La sucursal japo-
nesa de una gran sociedad 
americana de automóviles 
acaba de suscribir la cantidad 
de un millón de yens para el 
empréstito lanzado al merca-
do Con motivo de los aconte-
oimientos de China. 
El director de la citada so-
ciedad ha manifestado que 
ésta actitud corresponde a los 
grandes beneficios que la ca 
sa ha obtenido en el Japón . 
Por su p m e , el directur del 
Banco del Japón te muestra 
muy satisfecho por la actitud 
de la casa americana, que se 
estima tendrá gran repercu-
sión. 
Hon Kong.—En los medios 
británicos se observa cierta 
inquietud por las intenciones 
de las tropas japonesas, que 
están desembarcando en las 
proximidades de la zona in-
glesa. 
Los japoneses han desem-
barcado 200 hombres en unaj 
isla en la que Portugal posee j 
ciertos derechos. 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta lodos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
unos datos de ia carestía de 
la vida en Francia. Según la 
estadística general, desde j u -
nio de 1936, fecha del adve 
nimiento al poder del gobier-
no del Frente popular, hasta 
octubre de 1937, los precios 
han aumentado en las propoi-
ciones sig lientes: 
El pan eL 62 por 100, el 
carbón el 64, la leche ei 5é, 
46, la manteca el 80, la carne 
ei 2% el gas el 31, la eiectrei* 
dad el 16, el caté el 2% el 
metropolitano el 46, los auto* 
bases ei 33 y los trenes él 21 
por 100. 
Se prevé un aumento dé un 
10 a un 25 por 100 en los 
transportes a partir del día 1 
de enero próximo. 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
¿ 0 8 1 SSOÁMKI &a Bafiess (Lele) 
La repoblación foreital es u m orden áe la natiualesa 
o Hedeoi 
SANATORIO OUBURfilCO 
. B L TJT . K , • ? J L ! • O 
Director: D r . I L M I L I O flURTADd 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R W G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E g l W G 
Se «dmi en parturienta* y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVBNiDA P E L F A D B E I S L A . I 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: 0RD0N0 llv núm. 14. (Al íado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de V ^ ^ P 0 ^ A Í e ] i ^ á o 8 
que sean sus tejidos. L U T O S E N OCHO HORAS. Trans-
tormadón de las piendas negras a color- Ftontitud en los 
encargos^Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajo8-
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón -
A-153 
í l m a u m s de Tej idos 
C i p r i a n o G a r d a L u b é n 
L E O N 
EVLALEO A L T A U I BK LA F l U M T I 
CwfeieiM - RspretMtttieiet 
Negociación ét Transportes rápidos 
VISITARA: En Ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA.} Én Astorga, 
martes, día 4, en el Hotel ROMA. En ̂ enavente, jueves, día 6, en el Hotel MER-
CANTIL. En L a Bañeza, sábado, día 8, en el Hotel Ma í̂n; y en LEON, todos los 
días, en su gabinetê  calle COLON, 3, 1.° 
IÍ0TA.-E1 apreiíov brillo especial con q**!* ^ ^ L t ^ T a l 
de limpieza y teñido, haciéndoloi difitmguif de otros «milare», ion 
la vención que ezcituhamcate usa esta casa 
Talleres: C A R R E T E R A D E ASTURIAS, núm. 2. 
L á C á F á 
L E N T E S -:- GAFAS 
FOTOS CARNETS 
Qiiam II, 1, 
e n e 9E 
.... FOTOGRAFIAS 
A L DIA 
LEON 
Un Champagne 
O ü i l E C O 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1983. 
L E O N 84 
M'O'vmEjnzr 
Ofrece a sa distinguida clien-
tela un gran Mtnu Naslsoai 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 8.- León 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.*, ixqda. 
Apartado 111 
BAR ROMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria 
mente, por cocinero espe 
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1767 
Previsión módica nació 
nal 
Reorganizada esta institu-
ción por Urden del Gobierno 
General del Estado, techa 9 
del actual {Boletín Oficia da 
tstado% núm. 415), se pone 
en conocimiento de ios aso-
ciados evadidos de la zona no 
liberada y los de la nacional 
c u y o Colegio radique ên 
aquéila. que en el pl&zo má ' 
ximo de treinta días contados 
a partir del día 10 del comen-
te mes, deberán presentar en 
el Colegio médico de ia pro-
vincia ae su actual residencia 
o en el más cercano, s tgún 
los casos, la declaración jura-
da que se establece en el ar-
tículo 4o de la mentada Oi -
uen. Los impreses necesarks 
a tal fin, se íacilithrán en los 
Colegios oficiales de médi 
eos. A - l l l 
B ^ ^ L C3 x I D 
I OíraHíe al público so esraditada 
1 Ensaladilla O 1 1 5 
I juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
EMBUTIDOS 
A R A tf 
LOS^MEJORES 
| Trobajo de! Camino ] i 
\ (León) Teléfono 1130 
OCASION 
Travesía López Castrillón, 1 
Tresil os, graa confort, sin 
estrenar, se liquidan a bajo 
piecio, por aû emaise. A 117 
RA Í H & 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - E i e c t r a 
^amónyCajal , 6. León 
Teléfono UTO 
PROCURADO» 
Agustín Revuelta Martín 
Serranos, 14 x LEON 
: T e l é f o n o 126 
i 
Jueves, 30 de diciembre proa 
|iLDoble atropello .| 
^LAyer tardí*, sobre las f Hco. 
en Í A Aveni ia del Fi*dre Is a» 
frente al ü .r Is a, acá catnio* 
Dcti* pcricaeoi-ritá al Frique 
de Luendeavi-» iVÍi ilfcr y cuu 
duc aa. pur ei to a»uo Josi 
Corueiro, hírape;Jó * i n ño de 
cinco añoi ue tíaad, GtreaÁix 
Carpintero, doauctiiiido en; 
est* capital, Avenida l o a 
Juno i ú n . b5 acompa-
sado de h>\ tio b rmiento oo-
mt z, de 4 / «aoá de eaad, do-
mnniado cu L i s ritras de Re-
nueva r u n . 1(5, transitaba 
por duhd caiic. 
Amo a suíii?ron lesiones 
de Jas qLic; fueron cuia ios e¿i 
la Cbs» de Socorro, a doade 
donde tr^. Latidos en una am-
bulancia militar. 
En diodo Centro benéfico 
Dzl Gobierno Civil Isíii bói *flnúas izóles 
MULATAS | ,AI mviaio F. E. T. y ie las J0N-
Por despreciar la cueste-
-•ión pata «auxil io Socml», 
^legauuo para eüo difcrenii s 
pretextos, llevada a tfecto t n 
ôs pueblob de vi.laverdedc 
A i o y o y üaatromudarra, por 
hxccQ J ' Sr. uobernaüv r 
Civil de la provincia be na 
impuesto a D. Cipriano üi*¿ 
V-iiouena una ina»ia de 100 
ptíict-s; a VA^tntc Antón Me-
dina, 100; a Fedro Gtrcia 
urómez, luói a Antonio le j 
rm» £scanciano, 5ÜU; a JJO-
nínica njctiua. iibj«i.cia..o, 
luü; a S oun^i io Martínez, 
ÍOÜ; a Esteban A:aiz aei Rió, 
¿b, a Vci,i » Tunenzo Mal' 
tlnez, *4áj a Gaudcnc o Atot>-
áo Forras, 25, y a Fabio 
Cuesta, LOO. 
Por debol>ediencia a las ór-
le fueron apreciadas ai niño, i 
vari»8«rosioneá en diferentes 
partea del cuerpo y pie iz-
qu ieádo , además de una heri-
da laciba en la región supex-
ciiiar d. .ieí;ha, otra en el pa-
rietal dej mismo, lado y una 
kenda comus» ^n ei pie dere-
cno, cainita ido su .estado de 
pronóstico leservado los fa-
•a i taüvos de gu iraia, 
Tambiea le íueron aprecia-
das a &srmieuto Gómez, va-
rias erosiones de carácter leve 
en ambas pi 'rnas y en la crsr*. 
Üi conductor de la camio 
neta, segúa parece, estaba 
aprendiendo a conducir, p o i ' / ^ o c o Q r ^ r » n r r r ^ 
lo que caricia de carnet • ̂ dbd OUC/ÜIIU 
dentR de este Gobierno, se 
na impuesto por ei excelentí-
simo br. Gobernador Civi l u*-
esta provincia una muua de 
1ÜÚ pesetas a los vecinos ae 
viiiaquejida Anastasio Koirí-
¿ucz y Bernardo Car bajo-
otra de igual cantidad a Ave 
üno Vi lau y al estaolecimicn 
to titulado «Los CJiicob>, ue 
io ta i de los G zaiants, e 
igual multa de 1UU pcoeiati a 
ios vecinos ae Vi.laaemor de 
ta Vega Manuel Vázquez, Ar-
cadio Amez, üzequiei ^ópez 
y Manuel Mayo. 
Programa para hoy, jueves, 
30 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
8: Apertura de la Esta-
ción.—oiúsica variada. 
8,10: Santoial del dia. 
8,15: Primera edición de 
nonciano «Ondas Azules». 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda e d i c i ó n 
!el noticiario «Ondas Azu-
les». 
9: Cierre de la e nísión. 
Emisión del medxoaia 
13: Apertura de la Esta-
cien.—Música popular. 
13,t5: información gene 
ral y 3 / edición del noticiario 
«Ondas Azules». 
13,40: Kecetas culinarias 
«Ei placo del día». 
13,50: Carteleras de espec 
tácutos e información local. 
14; Música selecta. 
^14,25: Retransmisión l e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotano del 
soldado;. 
15: ümisión especial para 
hospitales. 
15,15: ¿Cierre de la emi-
sión. 
P<d3 rilicianls m\ !a 
t s i a iu iiiciüiiaíj 
Touiouse.—Lu o^m^ia de 
Com^oio na pedido que ac 
a l rau ^na^ o elaciones comer-
ciales con ¿a España nacio-
nal. 
Durante el día de ayer fus 
ron asutiucs en esta depen-
dencia los i< signados *>)guieu-
tes: 
Eduardo Tejerina, de 89 
«ños de edad, domiciliaao en 
ia Avenida de la Kcpuo^c^ 
Aigeniiua, de una herma in-
ciso contusa, casual y leve, 
en la cabeza. 
Ciouide Kato, de 27 años, 
que vive en San P-uro, nu 
mero üiíj rte una heiida en ia 
«no dCáccha, producida ca-
Vida eterna 
; "«Hora Santa Pairioiica» 
P, P. Czpuohims.—«Como 
final del aho 1UÍÍ7, y para dai 
gracias a DÍC¿ por ios muchos Ujaimen^s y ue caiácter leve, 
b:nehoios lecibidrs y por iasj ^ mña de 4 ah^s C^imcíi 
mucíids vi ' : tai ia« aicanzada&j ¡Cancro , domici.iadaen ¿>ttui.. 
p<arj implorar el triuaío iotai ^.aa, num. 7, uc u a hciiu 
y dciiiLi'ivo de nues.rus arm-:& IUCISO ooiita-<a cu ¿a C u b c i -, 
y peair la sangre de núe»- d« caíáw-ei lev?, p i o ü u c i ú a 
tros calaos sea veraaieramen- p0i uua caía» casual, 
te fecunda, mañana, u timo ¿.i niño de un ano de edao 
día del año, a las sAs y m día gduardo SaiVador, de va i a 
deia tardttj se celebrará en quemaduras teves y casuaíce, 
S^n Francisco cSoiemnisima 
Huía ^an a Patiióttca» que 
coincidirá Con CÍ O.iavaiio 
qud en Li misma •g ts a e.tí 
dedica al Níño je iñs uic Prage. 
La « S , h J Í a » del co.i*eutw 
ejecutóla másic i clasica ¿.us: 
Va al a i > v i -, minando c n 
un solemne « t e Dóum». 
Leoi.é : t i er^s caió.ioo y 
pauiüt^, no deb^bss íaitar a 
esta devola función. 
^ C o m e n z ó ei solemnísimo 
octavario qa^ la Cofradía y 
Visi:a DómtciUaríá del Niño 
Jesús de Praga celebran en ei 
111 Centenario d^l hallazgo de 
t u Milagrosa Imagen. A las 
ocho y cuarto, Misa de Co-
munión general y por la tar-
de, a las cinco y media, ex-
posición de S. D . M., rosario, 
sermón y adoración del Niño 
Jesús. Todos ios días del Oc-
tavario prenicará el P. Gu-
m í r s i n i o ae iiUcalaiite, Pro-
íesor da Piiosofia. 
Después dd la función se 
en ios ^uSiOá. 
Emisión d é l a necke 
21: Apertura de la Esta-
ción.—Música vanada. 
21,15: Crónicas y comen-
tarios de actuilidad. 
21,^5: «Invitación al poe-
ma», a cargo del ilustre direc-
tor ue télLftatto de León% d. n 
Antonio G. de Lama. 
22: Retransmisión de la 
charla del Excmo. Si . D. Gon-
¿dio Queipo de Llano, Jeíe 
del fijercito delS.u:. 
22,45: Ketransausión de 
tfacao Nacional de España 
(nouciano y comentarios). 
Parte oncial y crónicas de 
guerra. 
23,30: Notas e iníoimacio-
nes oe ínteres. 
2^,45: cierre de la Esía-
ciun. 
D e f u í b o l 
Ei domingo próximo, crga-
n)Zido pv.r *a L»e cg«ción f ro-
»lacia, ae Dep utes u e i 
S. E . U, contenuerán, en es-
tupendo y amistoso pa.tid , 
uii equipo aiemán y ei titular 
le* ¿>.üdicato. 
ÍNC V O C U O * a sacar a relUwir 
su iLD^onancia e uu! rés. La 
especialidad deportiva d e 




Loa camaradas pertenecientes a la hegunda falange de l» 
tercera centuria se presentaran a las 22,30 horas del día de 
hoy dispuestos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los caúiaradas pertenecientes al grupo 
quinto, se presentarán a las 20 horas del día de hoy, en e i 
cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución nacional-sindi-
calista. 
Sajudo a Franco. |Arriba Espaftal 
León. 30 de diciembre de 1937. I I Año Triunfal.—El 
Suo-jefe de Bandera, / . Lobato, 
CENTURIA DE RU1Z DE A L D A 
Se ordena a todos los encuadrados en esta Centuria, se 
presenten ei sábado, día i ie enero, a las ocho y me lia dt 
ia mañana, en su cuartel de la calle de Viílafranca, perfecta 
menie uniformados. E i Jefe de la Centuria 
AVISO A LOS PERTENECIENTES A L A S ORGANIZA-
CIONES JUVENILES 
Se ordena a todos los camaradas pertenecientes a estr 
organización que todavía no han satisfecho las cuotas cü 
diciembre y extraorain .na, pasen antes del dia 1 por est 
Delegación Local (P. Í Ú A , 3, 2.% para poneise al coniente. 
h l Deiegaao 
i¡¡¡¡Nota,—Se advierte que todos aquellos que en el día seña 
iaao A U tenormente no estén ui comente, les serán cobrado^ 
sus rcuooi con ei 50 por tOO de lecargo. 
CENTURIA «JOSE ANTONIO» 
Se ordena a todos lo-t f echas pertenecientes a esta Cen-
turia, se pres nten perfectamtn e umíormados ei dia 1 de* 
próximo mero, a las ocho y media, en nuestro cuartel a< 
Viil¿.tranca, 3. 
E l Jefe de Centuria 
DELEGACION SINDICAL LOCAL DE MADRID 
Madrileños: Se recuerda a iodos los afiliados a Falang» 
Española Tradicionalista y de las J. U . N-S., la obligación 
que tienen de pertenecer ai Sindicato ae su profesión o acu 
vid Jd, medio de s¿rvir los ú teitses del Estado o de la co-
lectividad. 
ert auctores: El Caudi lo y Jefe Nacional de la Fa'.angt, 
quiere que todos los españoles que producen, se encuentren 
dentro ue ia mi ic.a del trabajo, medio para realizar la umdao 
económica Nacional. 
ümpresarlos, técnicos, empka ios y obreros: Esta Dele-
gar ion os i ama p ú a leadzat ta uaiiad sindical, medij único 
de hacei ra dea urente imposible la lucha de ciases y encau 
4zar nuestro ímpetu hacia ei Imp l i q Azul. 
El del«gadü sindical ioc&l, Francesco Mora 
Madrileños: Habiéndose constituido el Sin licato de 
Satduai e H-igieae afecto a esta De egación, se Convoca a 
iodos ios madrileños que se encuentren en la zona liberada 
p-r¿fenecientes a las proív mes peluqueros de señara y 
cabauero, mas ajistas, mank UÍa, ca íistas y pedicuros envíen 
su adhesión a este Sindicato, domiciliado en Hernani, 21 
(tienda)., San Sebastián. 
¡Leoneses!, 1* Delegación de Asisten-
cía a Frentes y H0sp¡tales hará 
a nuestros .combatientes, forjadores 
de la fcspana linper¡al> vuestroi dena? 
íivos envía dolos a sus locales: Con-
desa de Saga,ta| núfnero 4 
agones al descaryua junta Provincial de 
Relación de los vagoms^ 
que sebeóle car án al desear g, e 
a partir de las ocho horas * ei 
día 30 de diciembre ue 1937j 
si las necesidad-a mistares 
o permiten y que deberán ser 
descargados durante iaa ¿4 
ñeras na.uia es alimentes a 
la mencionada. 
bstaciou de proceden ia 
Aguitar Fronteta; naturaif2a| 
132 jabón;consign tarb, Hurí 
tado; Gt. 118a. 
Toro, 157 salvados, J. Mc-
ratiei, X . 12820. 
i oi quema aa, 1 yeso, Rui. 
teman cz, W. 1692. 
L a 6ilva, l caroón, J. {j\{m 
ien, Uí. 3376. 
L-* ¿¿uva, 1 carbón, r . So 
ds, Mt. 15iy. 
Bemüibre, 1 carbón, F 
Alonso, H . 25 
Dionibio, 1 carbón, Mcr 
S. A. , X . lOlOií. 
Ponttrr^ab, 1 carbói , Hos-
pitat Miitt r, Ü. 1379. 
Todos por ei iiamo de la 
vía F. 
trent 1 a ia 
uvada de ÍO» 
oc ocinoi 
a» j mej u cu -
extranjercii, 
tan uanaennes 
patrióticos enne ms caj imanes» 
da ambos giupos y uua cama 
iaüa, t t n na a su casgo ei sa 
impondrá la medalla a Us placead i por el espiniu Na-
personas que lo sDiiciten; los oionalsindicadita oostrvado 
niños d^ben pe i i r antes la no- ¡en «as camaradas de esta ciu-
ja de inscripción. [dad, 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POK E L ALMA DE 
D.Rafael SantosGonzález 
y su padre 
D. Lino Santos García 
(Industriales de esta plaza) 
que íaiiecieron, respectivam¿nte, en León, el 31 de 
Diciembre da 1936 y el 1.0 de Enero de 1937 
Pilar Primo de Rive-
ra, visita tíaaajcz 
Badajo/;.— i_a Jeie i\ac»o-
nai de ^ ec.-ijn í e u i t m . 
de Paiange üapanoia Tradi 
ciona j ai i a j . u . A - O . 
Pdar Pumo de kiveia, des-
pués v.^i.cr ÍJS t i C i . i - M , 
asistió a ia tu uguraeión ue 
ua uogor de «Auxaio Soca >. 
Ül ac»o lev.a ÍO g ' t n bri* 
l antez. El hogar fué oendeci- ¡que de hon^r. tín lo - comien-
do por el Vicario de ia Dió j2^» y descanso del magno en-
césis, en representación de i^casnüo , U banda de P. E. T, 
Sr. Obispo y a éi asistieron l ^ -' aei- «ara, a ios acordes de 
todos los mandos de Falange 
¡iápañoia Tradicionadsta y d¿ 
las J. O . N-S. de la provinci 4 
y las autoridades militares y 
civiles. 
Pilar Primo ie Rivera visi-
té después al ¿ir. Obispo, eí 
Cuartel de Falange y la Sec-
ci n Femenina de la Orgam-
zación, expresando su coai-
ÍOS nimu.- s. 
Se nos ofrece ad más la 
ocasión de teatimouiar nues-
tra gratitud y canúo a la ¡Na-
ción amiga. 
P^r ei entrdnamieato hemos 
comprobrado la buena forma 
de ios juga lores 
uos Inocentes en ei 
tealro 
Los niños de * Auxilio So-
cial» celebraron su tiesta de 
*Los cantos Inocentes», cou 
uua tunción teadai en ei sa-
i^n P. Florcz, donde pusic-
ion en escena nñmrros muj 
lanados, como «Caperuclta 
rizul», «La BÍUJ Piñonate», 
recitac ón de pícalas, canto* 
de Navi iad, inocentadas ts-
énicas, e i c , leuiata do -a 
nesta con «ri CfeUto de ios him 
uos ¿Nacional y de Faunge y 
grandes Viicres ai Geueralis. 
uo y a Üspana. 
Ki ceioso Padre Fidalgo fué 
el Oigan»zador y d-recur de 
eaceua, apuntador y tiocucn 
te patriota, que arengó, entu 
siasm do, a los pequeños } 
a los mayores. Nu-aira eiusi-
f 1 
£s deseo del Caudillo y Jefe de ia Falange articulai la ^ r " m T T S 
futirá organización económica social a través de las ramas . . \ , ̂  * a c*m'»raafc 
.e producción para el restabiecimie .to y mejora de los pro- ^ / - « P ^ . que ei-c uo aa 
ductores medio de conseguir la España Una, Lrande y Libre. ^ a b eúñente al p.ano touos 
Por Dios, por España y su revolución Nacio¿ai-6in 1100 numcros mUslcaies' 
dicalista. 
E l Delegado de la Stcdón de Higiene, 
Saludo a Franco. {Arriba hspañHl 
Precios 
U s Cijas (ta Aaorras 
irla reanudado su actividad 
en cna libejrada ei lü.-.iituto 
di? Crédito de las Caj^s Gené-
rale i de Ahorro, cuyo primer 
acto consi&tió en manifestar 
su a lnes .ón más entusiasta ai 
Glorioso Movimiento NÍCIC-
nal y al Caudillo que le per-
sonmea. 
Mediante el Ins ituto podrán 
las Caj s, cou más f exibiu-
dad, cooperar a la obra bcüe-
ñco social del Nuevo Es auo 
y a la laber de reconstrucción 
nacional. 
Con ia pacificación del Nor-
te, son ya 48 las Cajas de 
Ahorro benéncas existentes. 
conocer tas a meaciones. 
D O M - L U C i 
B . I , P, 
Sus hijos, hermanos y demás familia. 
Ruegan a sus amigos y 
personas piadosas les en' 
comisnden a D / o s . 
Daremos, en lo sucesivo, alen zona liberada, con un s «no 
fde imposiciones supenoi a 
11.20o 000 000 ue pesetas. 
La cooperación de las Ca-
jas a ia Oora Antitubercuíos», 
ha sido elogiada por ei G me-
ral ivlartiuez Aniao en su dis-
cuis) de inauguración de un 
Sánate no en Vadadoitd. 
Asimismo las Cajas están 
des rr o dando gran a c á vida o 
en las c p raciones que secun-
dan ia acción del Estado so-
bre la Ordenación triguera. 
Pe egúnos de San-
Necrológicas 
Cúmplese hoy el cuarto 
^aniversatio de la crisdána 
muerte d r l que fué digHO 011-
ciai habidtado de la Prisión 
Proviacial oe L .ón, D . Fede-
rica Fí inandez y Fernández 
U . * . g. h ) . 
A l lécoroar tan triste fecha 
reiteramos a su viada y dornas 
lamilla, de modo especial a j 
su hijo Dimas, tipógiafo de|tia^o de Lomposieia 
Todas las misas que se celebren en la iglesia de 
San iVUrtín mañana, du 31 del actual y el día 2 de 
enero, como igualmente el novenario que comenzará 
dicho día 31 en la igltsia de San Juan de Renueva, a 
Us ocho de la mañana, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alca de los Uñados. 
¿a imprenta de PROA, hoy 
movilizado, en Aragó. , nues-
tto pésnne s?niido. 
A Us lectores suplicamos 
^ua oración por el tinado. 
Una gran función 
Dentro de pocos días, el 4 
del próximo enero, tendrá lu-
^ar, en nuestro Teatro Frmci 
pal, una funcíCn tettral que 
promete ser u n acontecí 
oiento. 
El Crf¿óa Leonés pondrá 
t»n es.ena, a beneficio de-
Auxilio ;SociaÍ, i ada menos 
qu- la bonit* zarzuela, <;Vloli-
*,jos le 
Hoy, a tas atete ue m maña-
na y c u l ien especial, han \ 
I k g ÜO a n u . t ía (-inda 1 70" 
píivgí» o», que vienen dt, 
¿ i ^ o oe Compostela. • 
Písoaion eutre nosotros unas} 
horas, y en las últimas de id 
tarde continuaron viaje a los 
distintos puntos de su resi-
dencia. 
Carteterade f apee tácalos 
para hoy. 
3 ^ de diciembre de 1137 
Trairo Altai eiiiii 
Tr-s sesiones de cine icnoro 
a as cuatro esa cial lafantd 
con seleccionado programa 
compuest. deDocu * entale *, 
Cómicas, Noticiarlo y Dibu-
jos ea co.or s. 
bul tea, o 50 General, 0,25 
a las 7 y cuarto y 10 ym :dia 
L% estupenda p educción 
Metro, en españo , titu ada 
La edad indiscreta 
por Paul Lucas y M»dg*í 
Evans. 
Macana, a las 7 y cuarto y 
10 y media, Graodñ so ebtie* 
no Uidms. La aaperjoya ar-
tí tlúa 
Casta - i Diva 
por la emioenie i s relia 
MARTA EGGERT. 
TeaUo Pnncipal 
Dos sesiones de cine sonoro 
a las 7 y cuaito y lo y media 
Gran programa on español 
La graciosísima psiícuia 
titula aa 
O ¿mor y la suerte 
D vertiaúima producción 
doblada tjl cisteiltínO con 
la vox d l̂ popui¿r act^rKa-
lael Arcos qu * ha ep sa^ 
hora y rredia alegremeate 
s n uiriise. 
ümomd Azui 
lesión de cine sonoro 
» I s siete y cuarto 
Gr«n progiama compuesto 
de filma de lengua alemana. 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas 
sui-.fiptores,¿que por estar au 
otras causas ajenas a su VOIUM 
los reembolsos girados p^r 
estaoa destinado a cubrir las u 
V* n o», p fcíeníadaImos la entrega al abogado de 
r^s que recibimos de nuestros 
entes de sus domicilios o poi 
a no pud.eron hacer efectivos 
Administración, cuyo importe 
jcripciones pendientes, a l̂a^a-
Jei atura Provincial de P. b . T. y 
U d pr pie 'td escénica, de las j . O. N-S. de iua reembo impugados, hasta el próximo 
íiu Ú ^ ^ A lie*ia habi da día ¿O ac c-r--o. lecha en que dei4niuvamenle pasarán al men 
vtro enmarada, el onse c- ^cunado abogado provincial, para su coUo por vía judicial si 1 
ro naciousi de r . tí. T . Per.|oUo aviso ni diiacióu. 
nwdo (#. Véle?. 
SECRETARIA 
Facturas ya aprobadas 
Puedtm pasar por la Secreta-
ria de esta Junta a recoger sua 
xacioras, por estar aprobadas, 
ios Sigmautes industriales; 
De JLeon.—Almacenes F. Ro-
jo Cortés, Zonta Hermanos, 
ubduha Escudero, Francisco 
JÍ uertes. Damel Guerrero. lia» 
prenta Casado, Isaac Suáre^ 
Kaxael Magdaleno, Natividad 
xiounguez, Auto balón,, Hijo^ 
úe Melchor Martínez, Donato 
Mayo y Bazar Tomé. 
De pueblos.—Eutunio Rivera, 
de Astorga; Manuoi Alvaréz, 
de vmamegd; ijiorentino Coa-
aio, de Sabero; Deogracias Ro-
driguez, de Astorga; Tomás 
maiuique- y otros, de Astorgá; 
Antonio Carreuo, de Santa Ma-
na uei Páramo; Grande, da 
Grajai de Campos. , ; 
Facturas no aprobadair,~ 
Para completar datos, a fia 
de que puedan ser examinadas 
y aprobadas, deben personara* 
ios sigmeutes industriales; 
De León.—Tomás Reyeró, 
Peoro Perreras, Martínez y Ca-
sas, Laureano García y García, 
Viuda de J. Rodríguez, Cándi-
do González y Juan Gordón. . 
De pueblos.—Leandro García 
Sanz, de Mansilla de las Muías; 
Viuda de Arsenio Pérez, dt 
Rieño; Bernardo Alonso Villa-
rejo, de Bembibre; Marianqi 
González, de Santa María dol 
Páramo; Carlos Rodríguez, da 
La Robla; José Benjamín Aa* 
drés, de Santa Colomba do Cu-
rueño; Narciso Carbajo, da 
Santa María del Páramo; Dio-
nisio Carbajo, de Santa María 
del Páramo; Bonifacio del Egi-
do, de ídem; Vidal de Paz, da 
ídem; Viuda de Leandro 
garro, de ídem; Miguel Priet^ 
de ídem. j j 
¡Labrador! Sembtando trigos de ciclo 
corto puedes aultitiitar tu ingreso de 
mañana: ni Servicio Nacional del Tri-
go le dará ia variedad que necesitas,^ 
a camuiü le tu trigo corriente. 
Diputación 
Orden del día de la sesión 
ordinaiia deí dia 30 del corrien-
te, a las cinco ds la tarde, 
üsiado de fundos, 
Cuentas de servicios provin-
ciales. 
/instancia de Doña Lauren 
tina Martínez. 
Ingresos en la Casa de Ma-
ternidad. 
üñcio de la Alcaldía de As-
torga. 
ingreso en el Hospital de 
Gregorio Fernandez. 
id. de Cánd.da Alvarez y 
tres hijos. 
Comunicación de la Residen-
cia de iNiños de esta ciudad. 
instancias de Ü. Ramón Na-
tal, Ü. Miguel Diez, D / Mana 
Alonso .Alvarez y Delegado 
provincial de C. h,. N. S. 
Ühcio del contratista del ca-
mino de Tabuyo del Monte. 
Comunicación de la V - m i 
sión de (Joras fuolicas y ^o* 
munuacioues relerente a inver-
sión ue remanente de subven-
ciones del Estado. 
Id . de la jeta tura Regional 
Aérea del Noite. 
Id. de Vías y Obras sobre e 
camino de V iilameju a M«tg»z. 
instancias de u . pío Alvarez 
y otros, de varios vecinos de 
t'eiechares, de doña generosa 
Cabero y de D. Tomás Norá. 
Escrito de las junta» Admi-
nistrativas de La beca y Cas-
cantes. 
Instancia de D, Timoteo Ve-
ga. 
Comunicación de Vías y 
Obras sobre limpieza de cune-
tas. 
^Ofic io del Alcalde de San 
Esteban de Valdueza. 
Escrito del Depositar!0 Pro* 
vinciah 
Olicio del Juez de Primera 
Instancia de León, 
Moción del ¿>ecret»n0« 
Escrito de trta Q*iiit** P*ft« 
imciali^ 
Asuntos que quedaron sobre 
la Mesa. 
Comunicación de la Residen* 
cia oe Niños de Astorga. 
Señalamientos de sesiones. 
Comunicación de D. Antonia 
López Fernandez. 
— SECCION " ' 
Anunc ios e c o n ó m i c o s 
Hasta vaiaui pal* feral, 1,25 
«ada palabra más, 0,05 ptas. 
CONTABLE, se pi¿cira con aios 
de piáctica y 1 nenas rete rendas: 
para tratar Hidroeléctrica del Eria. 
Kazón, La Bafieza. £ l If 
' PEINADORA a domicilia Maga 
mntos pelados al agua y Marcela 
Razó , P imo de Rivera, núm. 1̂  
t^ict ro édiñcio PROA. E. 1 » 
TiENPA se tiaspasa, por no po-
derla aun er. iaiora es en la mis-
ma, Ordoño II, un mero 33. 
VEi\Dc!.¿»£ casa nueva cotstruc-
cióo. planta baja, un piso, amplío 
patio, uadra y paj«r, viata» Gran-
ja, «ntrada por áoa calle». Informa-
rán, Pedro Fe.'báod )£, calle Rami-
ro bal buena, 16, segundo, dere-
Cba. E I36 
Ti . iNi iH actednadisima de ul-
Ua aiinos se tía^pasa ¡ os fallecí-
miento d¿ dueño, ivazón, Paloma, 
uumero.ió. E-I39 
TRES hvibitack nes uccctítanse, 
que den al exterior, sitio céntrico, 
a ser posible con cuarto dê bafto f 
caietxccióij. Pensión cou p eta. 
Ofertas, a San Francisco, núme-
ro 5, pral. £ . 14̂  
i1 INC A, se desea arrendar, de 
les a cuatro hectáreas, en el Pago 
de Renueva, entre el esmino Car-
baja' y las Eras. E scribia a esta 
administración a las á inicules 
P. L . S. E . 143 
TARA OF CINA, señor de 4S 
afics, se ofrece, con conoc mientua 
de me aocgr&fía. Razón, uen esta 
Admin stiación. E . 244 
E Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nar», Garganta y OMot 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre lila, | 
